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Актуальность исследования принципов естественного права в 
зкологии обусловлена тем, что право не ограничивается только 
позитивистско-нормативистским его восприятием и толкованием. В 
настоящее время оно рассматривается как сложное и неоднообразное 
явление, пронизанное общими идеями, которь1е связьшают его с 
.... .., .... .... .• .,11 ,·' 
социальнои, политическом, зкономическои и духовнои жйз_нью. 
Правовой принцип может проявляться и действовать как правовая 
идея, ценность за пределами норм зкологического права в 
правосознании. "Правопонимание в нашей стране все заметнее 
переходит на позиции интегративной школь,, рецептируя достояние 
"классического" и "возродженного" естественного права, социологи­
ческой юриспруденции" [12, с. l]. 
Цель данной статьи - анализ, всестороннее и комплексное 
исследование принципов естественного зкологического права, которь,е 
характеризуют не только его сущность, но и содержание, отражают его 
внутреннее строение, статику, весь процесс его применения 
(динамику). Зти принципь1 оказьшают воздействие на всю процедуру 
подготовки нормативнь1х актов в сфере зкологическоrо права, их 
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издания, установлею,1я гарантий соблюдения правовь1х требований. 
Заслуживающим внимание, но во многом противоречивьrм и не 
вполне приемлемь�м для системь1 украинского права является 
положение, где непосредственно естественное право используется как 
принцип в конституционном праве. Нам ближе позиция ученьrх, 
которая заключается: в отказе Конституционному Суду в законода­
тельной функции и в квалификации принятого Конституционнь1м 
Судом решения как специального судебного прецедента, что 
подчеркивает его правотворческие (законотворческие), а не 
законодательнь1е возможности [21, с. 26-32; 33, с.48; 23, с. 6-9]. 
В научной юридической литературе правомернь1м является 
суждение, согласно которому судебная практика служит не только 
основой для теоретических обобщений, базой для ВЬІработки 
рекомендаций по совершенствования законодательства, но и 
средством, которое, не ломая стабильности законодательства, 
способно обеспечить его применение с учетом особенностей 
конкретнь1х общественнь1х отношений, а следовательно, и положений 
естественного зкологического права (например, применение принципа 
верховенства права). 
Для определения понятия принuипов естественного права в 
зколоrическом праве необходимо обратиться к общим положенням, 
вьrработанньrм наукой и практикой. В лингвистике, зтимологии 
термин "принцип" рассматривается как основное, исходное положение 
чего-либо: теории, мировоззрения, науки и т.д.; убеждение, взгляд на 
вещи [17, с. 547; 22, с. 1061]. В литературе по философии, филологии, 
лоrике, психологии принципь1 рассматриваются как исходное 
положение, основополагающее правило, первоначало в отношении к 
реальной действительности [25, с. 160; 7, с. 160; 13, с.477; 19, с. 251]. 
Хотя ло некоторьrм частньrм вопросам имеются расхождения в их 
понимании, что обусловлена спецификой подхода к ним в 
вь�шеперечисленньrх науках. В философии права существует точка 
зрения, согласно которой вся система позитивного права подчинена 
нескольким исходнь1м принципам: :натистского патернализма; 
секулярности; минимума моральности [5, с. 134-138]. 
В общей теории права исследованием принципов права в Украине 
занимались такие учень1е, как В.Б. Аверьянов, В.Д. Бабкин, 
В.М. Горшенев, В.Н. Денисов, М.И. Козюбра, А.Н. Колодий, 
В.В. Копейчиков, М.Ф. Орзих, М.В. Цвик и др. В юридической 
литературе общепризнанно, что принцип права - зто главньrе, 
отправнь1е положения или идеи, оnределяющие общую направлен­
ность права, вьтражающие основнь1е устои общественного етрол, 
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обоективно обусловленньrе существующими зкономическими 
отношениями, которьrе содержат в себе сущность права, 
характеристики действующей правовой системьr и происходят из идей 
справедливости и свободьr. [15, с. 22, 23; 16, с. 68, 69; 8, с. 193; І, 
с. 297-303 и др.). 
Принципьr естественного зкологического права не создают 
конкретньrх зкологических прав и обязанностей и не всегда 
обеспечень1 соответствующими юридическими санкциями. Основная 
их роль обеспечивается прямь1м или косвенньrм закреплением в 
нормах зкологического законодательства. Те положения, которь1е не 
содержатся в зколого-правовь1х предписаниях, считаются лишь идеями 
права и относятся к зкологическому правосознанию. Их иногда 
назьrвают правовьwи принципами, которьzе предшествуют созданию 
аістемь1 права ("предпринципь1 "), как и естественное право именуют 
"nредправом". Таким образом, некоторь1е принципь1 естественного 
11рава нашли свое закрепление в зкологическом и ином 
1аконодательстве и стали принципами права в общепринятом 
rюнимании; другие же в силу обоективнь1х причин остаются идеями 
11рава. 
Принципь1 естественного зколоrического права, как и все инь1е, не 
янляются произвольньІМи по своему характеру, а об1>ективно 
обусловленьr зкономическими, социальнь1ми, политическими 
условиями. Они могут бьпь прямо сформулировань1 в 
·1uконодательстве либо происходить из его общего смь1сла, содержания
конкретнь1х правовьrх норм. При зтом принципь1 (как· · и · все
стественное право) становятся ориентиром для дальнейшей
11равотворческой и правоприменительной деятельности.
Лон Л. Фуллер рассматривал естественное право как внутренне 
моральное ядро закона и вьrдвинул восемь принципов: а) всеобщность; 
) открьпость (доступность закона для тех, к кому он относится); 
11) nредсказуемость юридического действия ( общий заnрет на
обратную силу закона); г) ясность и п .. онятность закона; д) отсутствие
11ротиворечий; е) отсутствие невь1полнимь1х требований; ж) постоян­
�:тво во времени (отсутствие часть1х изменений) и з) соответствие
между официальньrми действиями и декларируемь1м правом. Он
уточняет, что зти принципь1 (или условия) не являются максимами
субстанционального естественноrо права в смь1сле идеалов,
1щохновляющих общество, а представляют собой процессуальное
стественное право [См.: 26; 27).
В современньrх общественньrх условиях со многими положениями 
у•1еного отчасти можно согласиться. Перечисленнь1е принципь1 также 
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можно назвать минимальньrми или необходимь1ми (существеннь1ми) 
компонентами зффективно функционирующей современной правовой 
системь1. 
Представляется, что при определении понятия принципов 
естественноrо права в зколоrии следует исходить из единства 
самостоятельной отрасли зколоrическоrо права, так как зколоrические 
отношения рассматриваются как единьrе, а зколоrическое право 
вь�ступает их едmюй юридической формой при нормативном 
закреплении естественно-правовь1х положений. Исследованием 
принципов зкологич:ескоrо права занимались многие ученьrе. В 
основном зто бьщо связано с написанием учебников и учебньтх 
пособий по зколоrическому праву (В.И. Андрейцев, Б.В. Ерофеев, 
Ю.А. Вовк, В.В. Петров, О.И. Крассов, И.И. Каракаш, В.Л. Мунтян, 
В.К.· Повов, Ю.С. Шемшученко и др.). Всестороннее и комплексное 
исследование вопросов условий формирования принципов 
зколоrическоrо права, их , классификации, содержания, роли и 
значения в созданю-1 надлежащей основь1 зколоrических отношений 
дано в кандидатской диссертации Л.Л. Чаусовой [ЗО]. 
Принципь1 естественного :жологuческого права - информационное 
отражение в нем, а затем и в позитивном зкологическом праве 
основнь1х связей, реально существующих в правовой системе. 
Принципь1 вообще, правовь1е идеи естественного права присущи не 
только зкологическому, но и инь1м отраслям права. Их можно 
рассматривать как межотраслевь1е, комплекснь1е принципь,. Принципь1 
естественноrо зкологического права по своей зкологической, 
социальной и зкономической значимости достаточно разнообразнь1. 
Несмотря на то, что к ним применимь1 положения общих принципов, 
они имеют свои особенности, присущие только им. 
Во-первьrх, прmщильr естественного зкологическоrо права 
существовали до (и вне) законодательства в форме правоотношений на 
основе 1\1
°
ногоразовоrо повторения и защить1 rocy дарством конкретньо< 
зколоrических действий или зкологических отношений. С появлением 
государства право чаще всего закрепляется в нормативнь1х актах или 
инь1х источниках � действует через них (rосударственное право). 
Естественное право, судебная практика, прецедентное и обь1чное 
право, которьrе имеют нормативную природу, могут действовать (или 
действуют) и вне законодательства (в1-1езаконодательное право). Вне 
права могут существовать такие важнь,е, формально не определеннь1е 
,, составнь1е частJ'І права, как правоотношения, естественнь1е права, 
правосознание. Такая возможность является достаточнь1м основанием 
для несогласия с узким, формальнь1м пониманием права [29, с. 7]. 
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Во-вторь1х, рассматриваемь1е принципьr могут базироваться на 
зкологическом законодательстве либо бьпь правовой идеей, не 
закрепленной позитивнь�м правом, но которая послужит в· дальнейшем 
ориентиром для развития :ного законодательства. Они также ·r.:югут 
бьпь заложень1 в доктрине, концепции зкологической политики 
:-осударства. 
В-третьих, они отражают сущность явлений, в основе которь1х 
заложень1 зкологичесrше обьекть1, составляющие в целом единую 
зкосистему с присущими только ей особенностями. А человек и инь1е 
субьекть1, будучи носителями естественнь1х зколоrических прав, могут 
вь1ступать как обьектом, так и субьектом зкологических отношений -
урегулированнь1х и неурегулированнь1х, по поводу которь1х могут как 
возникать, так и не возникать зкологические правоотношения. 
' В-четверть1х, необходимо учить1вать зкологический · · фактор · и 
императивнь1й характер зкологических отношений, большой удельнь1й 
аес контрольнь1х функций со сторонь1 органов государственной власти 
в сфере использования, охрань1 природнь,х ресурсов, зкологической 
безопасности. 
В-пять1х, большинство зкологических принципов направлено на 
обеспечение зкологической безопасности в государстве с . цель'ю 
создания безопасной средьr для жизни и здоровья людей. 
В-шесть1х, при исследовании принципов естественного 
зкологического права важно также учить1вать законьr природь1, ибо 
они обусловливают содержание названнь1х принципов, являются 
.хновой для их формирования. Назовем основньrе законь�: внутреннего 
:rинамического равновесия; rенетического разнообразия; исторической 
зеобходимости; константности; корреляции; ограниченности природ­
;п,1х ресурсов; неограниченности прогресса; минимума; оптималь­
:rости; почвоутомления; равнозначности условий жизни и др. [14, с. 
32-39].
Законь� природь1 влияют на формирование зколого-правоnьrх
;JJJИнципов и затем проявляются в. них, обретая таким образом 
�авовую форму. Например, принцип правового обеспечения 
:армоничного взаимодействия общества и природьr, которьrй 
зь1водится из Преамбуль1 Закона "Об охране окружающей природной 
.:редь1"; принцип поддержания зкологического равновесия на 
,ерритории Украинь1, закрепленньrй ст. 16 Конституции Украинь1, и 
J.p. 
Как правило, основнЬІе положения естественного права 
жпользуются для отображения главнь1х социальнь1х, зкологических и 
ІШЬІХ ценностей в законодательстве в описательной (дескриптивной) 
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форме изложения и чаще всего в преамбуле законов и кодексов. 
Существует множество классификаций принципов естественного 
права в зкологии. В предлагаемой статье будут изложень1 лишь 
наиболее существенньrе из них. 
Исследуемь1е принципьr дифференцируются в зависимости от того, 
распространяются ли они на всю систему права, несколько отраслей 
или же на одну отрасль права. В соответствии с данньrм критерием 
принципьr права, распространяющиеся на всю систему права и 
определяющие ее характер, содержащие наиболее важнь1е особенности 
и черть1, именуются общими принципами. Среди них обь1чно 
назьшают принципь1 социальной справедливости, гуманизма, 
равноправия, единства прав и обязанностей, демократизма и др. 
Общечеловеческие принципьr права, являющиеся наивь1сшей 
социальной ценностью права, непосредственно предопределяются 
основньrми постулатами естественного права, и зависят от 
достигнутого уровня развития человечества и также вь1ступают 
обязательнь1м универсальнь1м критерием становления национальнь1х 
правовь1х систем. 
Наряду с общими в зколого-правовой и юридической научной 
литературе, вьщеляют принципь1 межотраслевь1е и отраслевьrе, 
изучение которь1х не входит в задачи зтой статьи, но им будет уделенu 
внимание в дальнейших исследованиях автора. 
В изучении данного вопроса появляется новь1й момент, 
основаннь1й на признании концепции единства и взаuмопроникновения
естественного и позитивного зкологического права, согласно которой 
общеправовь1е принципь1 можно подразделить на морально-зтическис 
(или нравственнь1е) и организационнь1е [З, с. 4-17]. 
Первь,е из них образуют нравственную основу права, его духовнь1tі 
фундамент. Зта группа принципов непосредственно воздействует на 
нормативное содержание :жологическоrо права. Вторая группа общих 
принципов, будучи тесно взаимосвязанной с первой, составляе·1 
организационно-процедурную основу права и ориентирована ва 
обеспечение его роли как особого, государственного регулятора 
общественнь1х зкологических отношений и на вьшолнение правом 
своих специфических юридических функций. 
Нравственнь1е принципьr имеют большое теоретическое 11 
практическое значение: во-первьrх, они оказьrвают воздействие на 
развитие позитивного украинского права в направлении обогащени� 
его нравственнь1х начал, способствуют оптимальному сближению 
права и морали; во-вторь1х, предоставляют судам необходимь1r 
ориентирь1 для разрешения дел. 
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К орrанизационнь1м принципам права относятся законность, 
сочетание убеждения и принуждения, стимулирования и ограничения 
в праве. 
Среди общих принципов актуальнь1ми на сегодняшний день стали 
11роявляющиеся и в зкологическом праве nринципь1 свободЬІ 
предпринимательства и установления охрань1 частной собственности 
на природнь1е ресурсЬІ. Последнему придается особое значение, так 
как с собственностью связьІВаются фактическое положение личности в 
обществе, ее социальнь1й статус, частная и гражданская жизнь. 
В науке зкологического права применяется классификация 
нринципов по их значимости (исходя из двух основнь1х признаков 
сферь1 действия и значения). Прежде всего вьщеляются 
,•лавенствующие и находящиеся в определенной соподчиненности с 
11ими ведущие принциnь1. При зтом первь1е носят всеохвать1вающий 
характер (30, с.43-49]. К главенствующим относятся основополагаю­
щие принципь1 естественного зкологического права: невозможности 
существования человека вне зкосистемь1; верховенства суверенитета 
Jtичности; обеспечения гармоничного взаимодействия общества и 
11риродь1; обеспечения зкологической безопасности (как естественной 
потребности в благоприятной окружающей среде); принадлежности 
природнь1х обьектов многочисленньrм субьектам для их 
использования с целью удовлетворения жизненно необходимьrх 
интересов и потребностей; верховенства права (что, по нашему 
мнению, означает подчиненность правовь1х норм праву в широком его 
11онимании); защить1 права собственности на природнь1е обьекть1; 
безусловной необходимости восстановления и сохранения природь1 и 
др. 
Названнь1е принципь1 неоднородньr по своему содержанию. В 
основном их специфика связана с социобиологическими 
особенностями человека как индивида при потреблении и 
использовании им природньrх ресурсов. Зти принциnь1 обусловлень1 
разнообразием особенностей природнь1х обьектов и инь1ми 
1кологическими факторами. Например, гармонизация отношений 
общества и природь1 может включать в себя подотраслевь1е, 
институционнь1е, субинституцио1-1нь1е принципь1 зкологического 
права, как-то: рациональное природоnользование, зффективное 
природопользование (земле-, вод0-, недро- и прочие пользования; при 
аренде, субаренда и пр.); неистощимое использование природньrх 
бьектов; приоритетность зкологических требований перед 
жономическими; комплексное использования природнь1х об-ьектов и 
др. Кроме зтого, в данньrй принцип ходят и определенньrе компоненть1 
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[4, с.53]: требование к качеству природной средь1 и продуктам 
питания; оптимальное социально-зкономическое развитие регионов; 
уровень здоровья населения. 
Рассмотрим некоторь1е rлавенствующие принципьr, представ­
ляющие с позиции раскрьrтия проблемь1 естественного права в 
зкологии наибольmий практический и научньтй интерес. Принцип 
верховенства права, исследованием которого занимаются уже многие 
столетия, закреплен ст. 8 Конституции Украинь,. В настоящее время в 
юридW{еской литературе в понятие "право" некоторь1е учень1е 
включают не тол�,ко всю систему или совокупность законов, но и 
правоотношения Ї-т . правосознание. Вопросам понятия, содержания,
сущнос�:и зтого._принципа, соотношения верховенства права и 
верховенства закОЦ!і в отечественной правовой литературе посвящено 
множество работ, хотя единообразия в их понимании не достиrнуто 
[См.: 12,с.11-13;9,с.3-15; 11,с.10;29,с.3-13;28,с.109-112;20,с. 8-
18; 6, с. 5-7; 33, с. · 56-68]. В зколоrическом праве зтим вопросам 
начинают уделять должное внимание, они становится об-ьектом 
комплекснь1х исследований (См.: 18, с. 141-159; 2, с. 77-79; 24, с. 63-
67]. 
. f!.а.иболее приемлемоц, . на наиt взгляд, является позиция, где 
содер;ж:анuе зтого принципа проявляется непосредственно в 
npuopumeme прав, а особенно, в 11еот-ьvv1лемь1х правах та свободах 
человека. Таким образом, верхове11ство права рассматривается как 
господство прав u свобод личности. 
Верховенства права - в основном принцип естественного права как 
совокупности идеальнь1х и справедливьrх понятий о нем. Иньтми 
словами, само по себе право заложено в природе человека, в его воле, а 
позтому право - зто не акть,, регулирующие правила (нормь1) 
поведения, а явление, которое заключено в существующих 
общественньтхопюшениях, в том .числе и :жолоrических. Анализируя 
зту точку зрения, будем исхот-пь из определения права в его широком 
понимании - каk мерь� свобо�_ь1 каждого индивида, как вь1сшую 
социальную цеююсть, справедливость. Тогда природу категории 
"13еW{ов.енство права" можно определить как приоритет наю:1ь1сших 
общечеловеческих ценностей во всех сферах, где зколоrические 
ценности займут приоритетную позицию. При таком подходе 
считается, что принцип верховенства праІJа будет включать в себе в 
качестве составного злемента и принцип верховенства закона. При 
зтом закон должен бьпь правовь1м, отображать постулать, 
естественно-правовой доктринь1, соответствовать международнь1м 
правовьrм стандартам и принципам в сфере прав и свобод человека и 
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инь1м требованиям международного права. 
Зтот принцип в зкологическом праве можно рассматривать и как 
приоритет основНЬІх зколого-правовь1х идей, на основании которь1х 
осуществляется rармоничное взаимодействие общества и природь1 с 
учетом как правовьтх, так и инь1х принципов, где зколого-правовь1е 
идеи представляют собой не что иное, как основньrе положения 
стественного зкологическоrо права. 
С научной и практической точки зрения дальнейшая разработка 
исследуемого принципа в зкологическом праве целесообразна и 
необходима .. В свя�и с тем, что существует цель1й ряд пробелов в 
rегулировании .· зкологических правоотношений, которь1е невозможно 
устранить с помощью аналогии закона и аналогии права, но которь1х 
1111 практике можно избежать путем прямого применения принципа 
11срховенства права, необходимо дальнейшее совершенствование 
механизма реализации последнего, обеспечение его юридическими 
t:редствами осуществления надежной охрань1 и защ1:1ть� естественнь1х и 
1mьтх зкологических прав. 
К ведущим естественно-зкологическим принципам относятся 
11t1чала, положения, черть1 зкологического права, в основе которьтх 
11сжат соответствующие правовь1е и неправовь1е требования, 
11редписания, в частности обеспечение: комплексного использования 
11рироднь1х об-ьектов; целевого использования природньтх обьектов; 
•труктурного единства естественньrх зкологических прав с
осуществлением практической деятельности; сокращение контроль-
11ь1х и ограничительньrх функций государства в сфере зкологии (в
11ределах целесообразности и с учетом специфики природнь1х
11бьектов ); добрососедства и др.
Рассмотрим, принцип добрососедства. Наиболее отчетливо 
основнь1е его положения прослеживаются в земельном законода-
1сльстве (ст. 103 "Содержание добрососедства" ЗК Украинь1). Такая 
�юрма впервь1е предусмотрена в Земельном кодексе (ранее она лишь 
уrюминалась среди обязанностей собственников земельнь1х участков и 
ІІJмлепользователей - п.8 ч.1 ст. 40 ЗК У краинь1 в редакции 1992 г.). В 
kОМментируемой статье устанавливается общее правило, в котором 
t·формулировано предложение (скорее, даже обязанность) землеполь­
ювателей и собственников земли вь1бирать такие способь1 
11спользования земельнь1х участков, при которьтх не будут нарушаться 
1 мельнь1е морально-зтические нормь1, присущие добрососедским 
отношениям, при которьrх собственники и землепользователи 
t·оседних земельнь1х участков не будут ощущать неудобства в 
11роцессе использования принадлежащих им земельнь1х участков [ І О, 
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с. 260-262]. 
Заслуживает внимания принцип сокращения контроль1Jь1х u 
ограничительнь1х функций государства в сфере зкологии. Права 
человека вьrступают как вь1ражение того факта, что государство 
оrраничивает себя посредством конституционнь1х мер (разделения 
властей) и признания законности основнь,х прав человека. Что 
касается зкологических отношений, связаннь,х с принадлежностью 
природньrх обьектов, то здесь прослеживается тенденция внедрения 
многообразия форм собственности на природньrе ресурсьr, упрощения 
процедур приобретения и сдачи их в аренду, постоянно 
совершенствуется структура органов управления природнь1ми 
ресурсами, их количество постепенно уменьшается, происходит 
реорганизация ряда государственньrх органов специальной 
компетенции из-за дублирования ими некоторь1х функциц. 
Однако следует учитьrвать и :жологический фактор, а также то, что 
природнь1е обьекть1 (ресурсь1) никогда не станут имуществом в 
"чистом" виде, хотя они и включень, в хозяйственнь1й оборот. 
Следовательно, и функция контроля не утратит в настоящее время 
своего значения и актуальности, наполнится новь1м содержанием, хотя 
и подвергнется существенной модернизации в силу обьективньrх 
зкономических, социальнь,х, политических, зкологических и иньrх 
условий. 
Научньrй аспект изучаемой проблемь1 остается актуальнь1м в силу 
того, что при анализе принципов естественного права в зкологии, их 
содержания проявляется методолопrческий прием разграничения всех 
принципов по определеннь,м признакам и критериям, а также 
установления взаимосвязи предправовь1х идей (принципов 
естественного права) и принципов позитивного зкологического права. 
Ее практическая значимость заключается в том, что научно 
обоснованньrе правовьrе принципь1, идеи естественного права 
закладьшаются в основу кодификации :жологического законодатель­
ства, что в дальнейшем будет способствовать оптимальному приме­
ненmо зколого-правовьrх норм, предписаний, обеспечивающих зколо­
гическое равновесия, гармоничное взаимодействие природьr и 
общества, рациональное и зффективное использование природньrх 
ресурсов при условии соблюдения требований зкологической 
безопасности, должной охране окружающей природной средь1. 
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